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Penelitian ini dilatar belakangi oleh komunikasi antar budaya. Dalam 
komunikasi, kebudayaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam 
kelanjutan sebuah hubungan. Karena latar belakang budaya seseorang menjadi 
pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan ciri – ciri khusus yang berbeda – 
beda dalam setiap daerah asalnya. Dalam proses adaptasi yang digunakan 
mahasiswa luar jawa untuk menyesuaikan diri dengan sosio- kultural di cirebon 
tentunya mengalami berbagai perbedaan dan berbagai macam hambatan – 
hambatan  yang terjadi seperti kendala di bahasa saat melakukan interaksi dengan 
masyarakat sekitar. Adapun fase adaptasi yang dihadapi masalah – masalah 
multikultur oleh mahasiswa luar jawa seperti perbedaan fisik, agama, lingkungan, 
tentu kondisi budaya yang sangat berbeda  dengan tempat tinggal mereka. 
Penelitian bertujuan (1) Untuk mengetahui proses adaptasi mahasiswa luar 
jawa dalam beradaptasi dengan mahasiswa. (2) Untuk mengetahui pola komunikasi 
antar budaya mahasiswa luar jawa dengan mahasiswa. (3) Untuk mengetahui 
hambatan – hambatan komunikasi antar budaya dalam proses adaptasi  mahasiswa 
luar jawa dengan mahasiswa. 
Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data 
penelitian menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan ialah dengan cara reduksi 
data, penyajian data, dan kesimpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Proses adaptasi  mahasiswa luar 
jawa dengan mahasiswa yakni mencari tau informasi, merasakan senang, 
merasakan kurang nyaman dan cemas, menyesuaikan diri, mencari solusi. (2) Pola 
komunikasi antar budaya mahasiswa luar jawa dalam beradaptasi dengan 
mahasiswa melalui pola satu arah hanya menyimak pembicaraan, pola dua arah 
mulai efektif, pola multi arah terjadi pada ruang lingkup kelompok atau organisasi. 
(3) Hambatan – hambatan komunikasi antar budaya dalam proses adaptasi 
mahasiswa luar jawa dengan mahasiswa meliputi bahasa, streotip dan prasangka, 
andaian kesamaan, kecenderungan menghakimi, kecemasan tinggi. 
Kata kunci: Pola Komunikasi, Antar Budaya, Mahasiswa, Adaptasi 
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